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RESUMEN 
 
“El presente trabajo de investigación detalla el desarrollo e implementación 
de un sistema web para el proceso de ventas en la empresa "Army and Eagle" que 
tiene como objetivo principal determinar la influencia de un sistema web en el 
proceso de ventas en la empresa "Army and Eagle". A fin de mejorar el número de 
clientes satisfechos y aumentar el índice de ventas.” “
“Para el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología SCRUM, 
desarrollada mediante el Lenguaje de Programación PHP y con un motor de base 
de datos MYSQL que permitió mejorar las actividades que se realiza en el proceso 
de ventas.” 
“La investigación es de tipo aplicada y su diseño es experimental con tipo de 
diseño de investigación pre – experimental. En donde se tomó como población a 
los productos y clientes, teniendo como muestra para el indicador Volumen de 
Ventas Por Producto se tomó 16 productos los cuales fueron agrupados en fichas 
de registro por días, para el indicador Volumen de Ventas Por Cliente se tomaron 
33 clientes los cuales de igual forma fueron agrupados en fichas registros por día.” 
“Utilizando como técnica el fichaje, entrevista y encuesta e instrumentos de 
investigación a la ficha de registro.” 
“Palabras claves: sistema web, proceso, ventas, clientes.” 
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ABSTRACT 
 
“This research paper details the development and implementation of a web 
system for the sales process in the company "Army and Eagle" whose main 
objective is to determine the influence of a web system in the sales process in the 
company "Army and Eagle". To improve the number of satisfied customers and 
increase sales index.” 
“For the development of web system SCRUM methodology, developed by 
PHP Programming Language with MYSQL database which improved the activities 
carried out in the sales process was used.” 
“The research is applied type and its design is experimental with pre - 
experimental research design type. In which customers were taken as population 
and having as sample for the indicator Volume of Sales by Product took 16 products 
which were grouped in record sheets by days, for the indicator Volume of Sales per 
Customer took 33 customers which were also grouped into records by days. Using 
as technique the signing, interview and survey and research tools to the registration 
form.” 
“Keywords: web, processing, sales, customers, system”. ”
